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Tiivistelmä 
 
Vuonna 2017 metsäteollisuuden tuotteita vietiin lähes 12 miljardin euron arvosta, mikä vastaa noin viidesosaa Suo-
men kokonaisviennistä. Puutuoteteollisuuden liikevaihto vuonna 2017 oli 6,9 mrd. euroa ja kasvua edellisvuoteen 
nähden oli 7 %. Viennin arvo 2017 oli 2,9 miljardia euroa. Viennin osalta harmaita pilviä taivaalle luovat notkahdus 
Kiinan sahatavaramarkkinalla ja epävarmuudet Brexitiin liittyen. Lähiajan näkymät puutuoteteollisuudelle ovat kuiten-
kin kokonaisuudessaan positiiviset.  
Vaikka rakentamisen tahti on hidastunut viime vuoteen nähden, puutuoteteollisuuden markkinakysynnän näkymät 
kaikilla alatoimialoilla ovat edelleen hyvät ensi vuoteen mentäessä. Suomeen on syntynyt muutaman viime vuoden 
aikana uusia toimijoita teollisen puurakentamisen ympärille, mikä osaltaan vauhdittaa alan kehittymistä. Laajaa yh-
teistyötä alan kehittämiseen kuitenkin tarvitaan. Tulevaisuudessa kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota raken-
nusten elinkaariajatteluun ja vähähiilisyyteen, jolloin puun mahdollisuudet hiiltä sitovana materiaalina korostuvat.  
Puutuotteiden jatkojalostamiseen on panostettava kehittämällä kotimaista puurakentamista ja kasvattamalla puun 
käyttöä julkisen sektorin rakentamisessa ja kerrostalorakentamisessa. Puutuoteteollisuuden panostukset uusiin in-
novaatioihin ja tuotekehitykseen ovat edelleen vähäiset. Työvoimasta on paikoin kova pula ja koulutetun työvoiman 
varmistamiseksi on tehtävä pikaisia toimenpiteitä. 
Nyt jos koskaan on puun aika näyttää mahdollisuutensa uusiutumattomien raaka-aineiden korvaajana ja kestävänä 
monikäyttöisenä materiaalina. Metsien merkitys hiilinieluna on kiistaton, mutta myös puu materiaalina varastoi hiiltä 
koko elinkaarensa ajan rakennuskannassa. Siksi pitäisikin muistaa, että kestävä metsänhoito yhdistettynä puun käy-
tön kasvattamiseen erityisesti rakentamisessa luovat hyvän pohjan ilmastonmuutoksen torjumiselle.  
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År 2017 exporterades skogsindustriprodukter till ett värde av nästan 12 miljarder euro, vilket motsvarar cirka en fem-
tedel av Finlands totala export. Trävaruindustrin hade 2017 en omsättning på 6,9 miljarder euro, och tillväxten jämfört 
med året innan var 7 procent. Exportens värde uppgick 2017 till 2,9 miljarder euro. En nedgång på den kinesiska 
sågvarumarknaden och osäkerhet i samband med det brittiska utträdet ur EU skapar mörka moln på exporthimlen. 
Utsikterna för trävaruindustrin inom den närmaste framtiden är dock som helhet positiva.  
Trots att byggtakten har blivit långsammare jämfört med året innan är utsikterna i fråga om marknadsefterfrågan för 
trävaruindustrin fortsatt goda inom alla delbranscher inför nästa år. I Finland har det under de senaste åren uppstått 
nya aktörer kring det industriella träbyggandet, vilket för sin del påskyndar utvecklingen inom branschen. Det behövs 
dock omfattande samarbete för att utveckla branschen. I framtiden kommer det att fokuseras allt mer på byggnaders 
hela livscykel och låga koldioxidutsläpp, vilket gör att träets möjligheter som kolbindande material får större betydelse.  
Det bör satsas på vidareförädling av träprodukter genom att utveckla det inhemska träbyggandet och genom att öka 
användningen av trä inom den offentliga sektorns byggande och vid byggande av flervåningshus. Trävaruindustrins 
satsningar på nya innovationer och produktutveckling är fortfarande små. På sina håll råder det svår brist på arbets-
kraft, och för att säkerställa tillgången på utbildad arbetskraft bör det vidtas snabba åtgärder. 
Nu om någonsin är det dags att visa på möjligheterna med trä som ersättande material till icke förnybara råmaterial 
och som ett hållbart material som kan användas på många sätt. Skogarnas betydelse som kolsänka är obestridlig, 
men även trä som material lagrar kol under hela sin livscykel i byggnadsbeståndet. Därför bör man komma ihåg att 
hållbar skogsvård i kombination med en ökad användning av trä i synnerhet inom byggandet skapar en god grund 
för motverkandet av klimatförändringen.  
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2		 Toimialan	rakenne
2.1  Kuvaus toimialasta


















Taulukko 1. Yritysten lukumäärä ja liikevaihto alatoimialoittain.
2017
Toimiala TOL Yritykset Liikevaihto (Milj. €)
Teollisuus C 20 264 121 792
Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 16 1 699 6 928
					Puun	sahaus,	höyläys	ja	kyllästys 161 655 2 733
					Vaneriviilun	ja	puupaneelien	valmistus 1621 23 2 396
					Asennettavien	parkettilevyjen	valmistus	 1622 4 23
					Puutalojen	valmistus 16231 158 493
     Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 16239 470 1 056
					Puupakkausten	valmistus 1624 109 171
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Taulukko 2. Toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto
Vuosi Toimipaikkoja Henkilöstö Henkilöstö/ toimipaikka Liikevaihto/ henkilö 1.000 euro
2016 1 956 18 140 9,3 315
2015 2 037 18 412 9 296,8
2014 2 156 18 630 8,6 300,4
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Taulukko 3. Toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto maakunnittain.
2016 Toimipaikkoja Henkilöstö Liikevaihto  milj. euro
Koko maa 1 956 18 140 5 723
Pohjois-Pohjanmaa 157 2 496 714
Etelä-Savo 125 1 950 522
Päijät-Häme 84 1 687 562
Keski-Suomi 125 1 551 421
Pohjois-Savo 105 1 431 627
Etelä-Pohjanmaa 167 1 310 332
Pirkanmaa 177 1 279 416
Uusimaa 168 1 126 111
Pohjois-Karjala 106 918 409
Varsinais-Suomi 135 686 205
Satakunta 115 632 291
Kymenlaakso 65 489 167
Lappi 92 477 176
Etelä-Karjala 61 476 258
Kanta-Häme 61 467 169
Pohjanmaa 100 435 114
Keski-Pohjanmaa 51 426 107
Kainuu 43 237 105










16	Sahatavaran	sekä	puu-	ja	korkkituotteiden	valmistus	 78 122 -44
161	Puun	sahaus,	höyläys	ja	kyllästys 24 53 -29
162	Puu-,	korkki-,	olki-	ja	punontatuotteiden	valmistus 54 69 -15
1621	Vaneriviilun	ja	puupaneelien	valmistus . 5 -5
1623 Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 34 40 -6
16231	Puutalojen	valmistus 3 9 -6
16239 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 31 31 0
1624	Puupakkausten	valmistus 2 2 0
1629 Muiden puutuotteiden valmistus 18 21 -3
Lähde:	Toimiala	Online	/	Tilastokeskus.
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2.5  Työvoima ja osaaminen
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Kuva 5. Ammattibarometri, syksy 2016 ja 2018.
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Kuva 6. Yrityksen osaavan työvoiman saatavuus, %
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Asuntotuotannon kehittyminen 1/2015−7/2018, 
asuntoja kpl
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennushankkeet
Valmistuneet rakennushankkeet
Lähde:	Tilastokeskus,	rakennettu	ympäristö.
Taulukko 5. Asuinkerrostalot, asunnot kpl.
2013 2014 2015 2016 2017 Muutos, %
Myönnetyt 
rakennusluvat
Yhteensä 15 367 18 811 22 480 29 607 37 208 20,4
Rakennusaine, Puu 766 738 968 1 543 1 498 -3,0
Aloitetut 
rakennushankkeet
Yhteensä 16 461 15 289 22 094 26 505 32 491 18,4
Rakennusaine, Puu 540 896 612 1 466 1 561 6,1
Valmistuneet 
rakennushankkeet
Yhteensä 15 458 17 045 16 705 18 940 24 089 21,4
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hävinnyt	paljon	vientiin	keskittynyttä	sahatavaraa	eteenpäin	jalostavaa	teollisuutta	viimeisen	
kymmenen	vuoden	aikana.	Vuosi	2017	oli	sahatavaran	viennin	ennätysvuosi	kautta	aikojen.
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keskittyy	kasvukeskusten	läheisyyteen,	etenkin	Etelä-Suomeen.	Yhtiömuotoinen	pientalo-
rakentaminen	on	myös	kasvussa.

















































keiden logistiikkakustannusten takia suomalainen sahatavara ei ole hinnassa kilpailukykyi-
nen	mannereurooppalaisiin	kilpailijoihin	verrattuna.	
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Suomalaisen sahatavaran TOP20 
vientimaat
Whitewood Redwood Planed Gluelam
Lähde: Sahateollisuus ry, Tulli
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Kuva 14. Puutaloteollisuuden suurimmat vientimaat 2017.
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Lähde: Metsäteollisuus ry, Tulli




Viennin arvo 315 milj. €
Tuonnin arvo 109 milj. €
Lähde: Metsäteollisuus ry, Tulli
Kasvuhakuisten	yritysten	on	suunnattava	katseensa	ulkomaille.	Jotta	kotimaan	jalostusas-



























































































































malla tasolla, mutta kokonaisuudessaan alan kannattavuus on kehittymässä positiiviseen 
suuntaan.	Alatoimialoilla	on	selkeitä	eroja,	joita	voidaan	selittää	muun	muassa	ulkopuolisten	
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palveluiden	käytön	määrällä	ja	tuotteen	raaka-aineen	osuudella	kokonaiskustannuksista.	
Alan	suhteellista	kulurakennetta	voidaan	tarkastella	taulukosta	6.	







2012 2013 2014 2015 2016 2017
Käyttökate %, mediaani
16     Sahatav, puu- ja punontatuott. valm 161    Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
16231  Puutalojen valmistus 16239  Muu rakennuspuusepäntuotteiden valm
1624   Puupakkausten valmistus
Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot.









2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sahaus ja muut puutuotteet, TOL 16
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kokonaispääoman tuotto% 
C      Teollisuus 161    Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
16231  Puutalojen valmistus 16239  Muu rakennuspuusepäntuotteiden valm
1624   Puupakkausten valmistus
Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot.









2012 2013 2014 2015 2016 2017
Omavaraisuusaste %
C      Teollisuus
161    Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
16231  Puutalojen valmistus
16239  Muu rakennuspuusepäntuotteiden valm
1624   Puupakkausten valmistus
Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot.
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Taulukko 6. Kulurakenne 2017, %. 
 C      Teollisuus TOL 16
Yritysten	lkm. 20 224 1 699
LIIKETOIMINNAN	TUOTOT	YHTEENSÄ 100 100
Aine-	ja	tarvikekäyttö -57 -57
Ulkopuoliset palvelut -7 -15
Palkat	ja	henkilösivukulut -12 -12























2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aineellisen käyttöomaisuuden lisäykset, 1 000€
16     Sahatav, puu- ja punontatuott. valm
161    Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
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Aineettoman käyttöomaisuuden lisäykset, 1 000€
2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstiedot.
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Investoinut  (esim. tietotekniikkaan
tai ohjelmistoihin, koneisiin tai
laitteisiin)
Kouluttanut henkilöstöä
Organisoinut työtä uudella tavalla
mm. toimintatapoja kehittämällä
Palkannut uutta henkilöstöä
Lanseerannut uusia tuotteita tai
palveluita
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Kuva 24. Pk-yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät tai käyttämät digitaaliset 
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Digitaalisten kanavien ja alustojen
(esim. Uber, AirBnB) käyttö palvelujen
jakelussa ja markkinoinnissa
Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan
uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja,
joilla teolliset laitteet kommunikoivat…
Ei osaa sanoa
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6		 Toimialan	tulevaisuus
















• Suomen talous kasvaa edelleen, 
vaikka BKT:n kasvu hidastuu 
ennusteiden mukaan 2019−2020. 
• Megatrendit tukevat 
puutuoteteollisuuden tuotteiden 
globaalin kysynnän kasvamista. 
Kasvua on haettava viennistä. 
• Talous vaikuttaa rakentamisen 
suhdannekehitykseen, mikä taas 
vaikuttaa puutuoteteollisuuden 




• Digitalisaatio muokkaa alaa 
ja luo mahdollisuuksia (iot, 
tekoäly, robotiikka). 
• Teknologinen kehitys 
mahdollistaa tehokkaan 
sivuvirtojen hyödyntämisen 
ja toimivan kiertotalouden 
toteutumisen. 
 
• Rakentamisen määräyksiä on 
viime vuosina kehitetty puun 
käytön kannalta oikeaan 
suuntaan. 
• Uuden hankintalain puitteissa 





















• Maapallon väestö kasvaa, vanhenee 
ja keskittyy kaupunkeihin. Puuta 
tullaan käyttämään yhä enemmän. 
• Rakennusten terveellisyyteen 
kiinnitetään yhä enemmän 
huomiota julkisenkin sektorin 
investoinneissa, joten puu on 
kilpailussa vahvoilla. 
• Kuluttajien kasvava kiinnostus 
ekologisiin ratkaisuihin ja 
tuotteisiin 
 
• Luonnonvarat niukkenevat ja 
uusiutuvien luonnonvarojen 
merkitys korostuu. 
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koulutuksen vähyys, tulevaisuuden osaajien puute
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Paranee Pysyy ennallaan Huononee Saldoluku
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Pyrimme säilyttämään asemamme (ja
tämä edellyttää kasvua)
Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita
Yrityksemme toiminta loppuu
seuraavan vuoden aikana
Kaikki vastaajat, n=4619 Teollisuus, n=491 Palvelut, n=2897 Puutuoteteollisuus, n=145














Jos emme kehitä puurakentamiseen liittyvää osaamista, puurakenteisten kohteiden osuus 
kotimaassa	ei	kasva	eivätkä	mahdollisuudet	jalostettujen	tuotteiden	kasvavalle	viennille	
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Liite	1
TOL 161: sahaus, höyläys ja kyllästys
Yrityksen nimi Liikevaihto eur henkilöstö lkm
Stora	Enso	Wood	Products	Oy	Ltd 259 255 000 435
Keitele	Timber	Oy 172 883 000 265
Pölkky	Oy 160 775 000 156
Binderholz	Nordic	Oy 106 157 000 193
Keitele	Wood	Products	Oy 103 754 000 157
Kuhmo	Oy 90 859 000 140
Junnikkala	Oy 85 066 000 154
Luvian	Saha	Oy 84 350 000 119
Anaika	Wood	Group	Ltd	Oy 72 244 593 16
Westas	Raunio	Oy 57 524 000 54
Iisalmen	Sahat	Oy 52 177 000
Haapajärven	Ha-Sa	Oy 52 104 000 104
ER-Saha	Oy 48 043 000 51
Westas	Pihlava	Oy 44 976 000 58
Södra	Wood	Ab 41 715 000 41
JPJ-Wood	Oy 37 520 000 38
Isojoen	Saha	Oy 36 207 000 47
Iisveden	Metsä	Oy 33 653 000 47
FM	Timber	Oy 29 932 000 50
MCM	Timber	Oy 29 781 000 58
Oy	Kohiwood	Ltd 29 672 259 60
Misawa	Homes	of	Finland	Oy 24 000 000 34
Kurikka	Timber	Oy 23 825 000
Lännen	Painepuu	Oy 22 594 000 9
Haapaveden	Ha-Sa	Oy 21 559 000 54
Siparila	Oy 19 702 000 78
Veljekset	Vaara	Oy 19 399 000 51
Kinnaskoski	Oy 17 467 000 28
Sahakuutio	Oy 16 900 411 34
Maler	Oy 16 731 000
Lapuan	Saha	Oy 16 247 988 31
Carelian	Forest	Products	Ltd	Oy 15 797 846 30
Toivakka	Timber	Ltd	Oy 14 172 782 25
Multian	Saha	Oy 13 062 000 17
Tervolan	Saha	ja	Höyläämö	Oy 12 763 411 24
Mustola	Timber	Oy 12 599 000 12
PrimaTimber	Oy 11 945 000
PrimaTimber	Oy 11 945 000
Kaivospuu	Oy 11 637 480 22
Puupietari	Oy 11 357 000 25
Hakevuori	Oy 11 347 000 33
Veljet	Kuusisto	Oy 11 264 000 40
Lieksa	Timber	Ltd	Oy 10 866 120 30
JET-Puu	Oy 10 349 006 29
Penttilän	Puu	Oy 10 099 000 14
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Liite	2
TOL 16239: puutalojen valmistus
Yrityksen nimi Liikevaihto eur henkilöstö lkm
Kontiotuote	Oy 57 385 681 213
Honkarakenne	Oyj 40 099 000 130
Jukkatalo	Oy 34 215 000 140
Luoman	Puutuote	Oy 23 244 000 46
Pohjois-Suomen	Hirsitalokeskus	Oy 21 097 000 57
Jetta-Talo	Oy 18 212 731 68
Oy	Primapoli	Ltd 14 672 000 53
Kuusamo	Hirsitalot	Oy 13 914 271
Lappli-Talot	Oy 9 812 000 31
TPE	Spirit	Oy 7 760 000 11
Ollikaisen	Hirsirakenne	Oy 7 516 000 37
Pellopuu	Oy 6 090 000 27
Oy	Simons	Element	Ab 5 774 000
Elemenco	Oy 5 166 000 16
Teri-Hus	Ab 4 926 000 44
Elementti	Sampo	Oy 3 650 000 30
Nordic	PolarHouse	Oy 3 482 000
Ab	Holmängs	Trävaruhandel	Oy 3 128 000 6
Siklaelementit	Oy 2 861 000 30
Oy	Upotec	Ab 2 634 000 2
Teuvan	Mökki-	ja	Sorvituote	Oy 2 245 000 12
Oy	Nord-Finnhaus	Ltd 2 155 000 25
Syöte-Huvilat	Oy 1 930 000 15
Nyqvist	Elementhus	Ab 1 916 000 14
Euro	Loghouses	Oy 1 898 000 11
Vaaran	Aihkitalot	Oy 1 826 000 11
Hukkapuu	Oy 1 667 000 13
Finn-Bois	MTR	Oy 1 544 000
Oy	Timber	Frame	Ltd 1 544 000 7
Pohjan	Timber-hirsi	Oy 1 513 000 13
Oy	Honkamajat	Finland	Ltd 1 274 000
Kannalan	Huvilat	Oy 1 168 000
Jämsän	Huvilarakentajat	Oy 1 017 000
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Liite	3
TOL 16240, puupakkausten valmistus
Yrityksen nimi Liikevaihto eur henkilöstö lkm
Earthpac	Oy 19 679 000 64
Savopak	Oy 19 367 000 112
Savopak	Oy 19 367 000 112
HUB	logistics	Packaging	Oy 11 231 000 79
Woodcomp	Oy 10 812 000 34
Oplax	Oy 8 493 000 78
Tammiston	Puu	Oy 8 002 000
Vankkapuu	Oy 6 438 000 22
Kotasen	Puutyö	Oy 4 564 000 39
VäreWood	Oy 3 303 000 9
Saarset	Oy 2 969 000 18
Oy	Svarvars	Trävaruhandel	Ab 2 750 000 11
Kuormalavakeskus	Oy 2 310 000
LAM-Lava	Oy 2 265 000 4
Sivakkalava	Oy 1 940 000 10
Transval	Solutions	Oy 1 891 000 28
Rixite	Oy 1 836 000 5
PP	Logistiikka	Oy 1 408 000 13
Valkeakosken	Kuormalava	Oy 1 298 000 9
J	&	J	KUORMALAVAT	OY 1 226 000 9
Worldpac	Oy 1 190 000
Porin	Länsituote	Oy 1 128 000 7
Hoky	Lavarakenne	Oy 1 084 000 11
Kortelainen	Kiinteistöt	Oy 1 054 000
PK-PAKKAUS	OY 983 000
A-Aluslava	Oy 981 000 5
Vimpelin	Puu	ja	Parkki	Oy 978 000
Leo	Koskinen	Oy 950 000
A5	Group	Oy 821 000 8
Turun	Kuormalava	Oy 790 000 5
Laukaan	Laatulavat	Oy 734 000
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Liite	4	
TOL 16239, rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Yrityksen nimi Liikevaihto eur henkilöstö lkm
Versowood	Oy 352 053 000 718
JELD-WEN	Suomi	Oy 62 046 000 287
Lapwall	Oy 50 466 000 216
Oy	Lunawood	Ltd 41 143 000 49
Kaskipuu	Oy 39 001 000 211
Oy	Finland	Laminated	Timber	Ltd 35 191 000
Olavi	Räsänen	Oy 29 797 000 83
Mattiovi	Oy 25 469 000 144
Karelia-Ikkuna	Oy 21 188 000 70
E.T.	Listat	Oy 19 982 000 109
Piklas	Oy 18 363 133 127
Lammin	Ikkuna	Oy 16 604 000 73
Sepa	Oy 15 890 000 97
Alavus	Ikkunat	Oy 15 638 000 94
KW-Component	Oy 12 237 000 92
Aureskosken	Jalostetehdas	Oy 11 519 000
Kreodel	Oy 9 691 000
Profin	Oy 9 186 683 45
Keminmaan	Puurakenne	Oy 7 965 000 35
Cent-Listat	Oy 7 102 000
Piantek	Oy 6 882 000 16
SP	Elementit	Oy 6 855 000 20
Saunatalo	Oy 6 757 000
Listatalo	Oy 6 352 000 24
FP-Tuotteet	Oy 6 263 000 28
Varkauden	Puu	Oy 5 879 000
Late-Rakenteet	Oy 5 790 000 35
Lameco	LHT	Oy 5 465 000 42
Kaustisen	Elementtivalmiste	Oy 4 425 000 33
Doorway	Finland	Oy 4 366 000 22
Rauma	Interior	Oy 4 341 000 28
Evet	Design	Oy 4 286 000 17
HR-Ikkunat	Ruhkala	Oy 4 246 000 28
Lasivuorimaa	Oy 4 089 000
Kannonpuu	Oy 3 778 000
Velha	Oy 3 714 000 30
Virepuu	Oy 3 668 000 23
Kuhmon	Ikkuna	Oy 3 588 526 24
Lappiporras	Oy 3 416 297 17
A-Laiturit	Oy 3 317 000 13
Iin	Puunjalostus	Oy 3 280 000
Hietakulma	Oy 3 202 000 22
Oy	Puucomp	Ab 3 044 417 284
Lauttaniemen	Teollisuus	Oy 2 982 919 24
Työ- ja elinkeinoministeriö
www.tem.fi
Maa- ja metsätalousministeriö
www.mmm.fi
ELY-keskus
www.ely-keskus.fi
Business Finland
www.businessfinland.fi
Ympäristöministeriö
www.ym.fi
